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Iako je tek manji dio pisanih izvora sačuvan do tridesetih godina 14. stoljeća 
u Trogiru, ono što je ostalo i oteto zaboravu ipak na odreden način otkriva više 
podataka o trogirskom življu tog vremena. Sačuvane su pojedine isprave i zapisi 
trogirske gradske kurije od 1310. do 1331. godine. Većinom građanske parnice ot-
krivaju niz naoko sitnih vijesti o životu Trogirana, toliko značajnih za poznavanje 
prilika tog vremena, društvenih i privrednih odnosa, ali i važnih za pravnu povi-
jest na ovim našim prostorima. Trogirani se spore sa Splićanima i Šibenčanima, u 
grad dolaze stanovnici iz susjednih naselja i zaleđa tražeći posao, Trogirani biraju 
sposobne državne činovnike strance, dolaze svećenici i obrtnici iz drugih dalma-
tinskih gradova i s Apeninskog poluotoka. Svi oni zajedno žive svojim životom 
unutar trogirskih gradskih zidina, svakodnevno se susreću, jedni druge pomažu, 
stoje na usluzi, trguju, zajedno se raduju, tuguju, ali i svađaju, parniče zbog najma-
njih sitnica, varaju, kradu, ali su u svim tim zbivanjima upućeni jedni na druge sa 
svim dobrim i lošim ljudskim osobinama.1 
Uz stalne stanovnike grada spominju se i oni što stigoše sa strane, dok jedni 
preko bračnih veza ili poslova ostaju tu trajno, drugi borave tek privremeno radi 
trgovine , posla i slično . U dosada poznatim ispravama prve polovice 14. stoljeća 
nalazimo živalj sljedećih naselja i gradova na našoj obali : 
BLIZINA (Bliskoj. Bliscoy)- 1316. Viktik Radomir, 1317. Ilija Radomir, Braktoj 
Radovanov,2 1320. Lucina. 
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BRAC, otok (Bra<rca)- 1312. Radin. 
BRIBIR- 1303. Juraj, 1305-1311. Pavao. 
DUBROVNIK (Ragusio)- 1316. Neneco.3 
GUSTIRNA- 1312. Prodan Mikane, Purchia, 1313. Nikola Cenic, 1317. Mato Cer-
nić. 
HVAR - 1328. Andrija Marinka Stolfina. 
KLIS- 1319. Agape. 
KOPAR (Justinopolis)- 1318-1319. Amerigus Bartoldini. 
KORCULA - 1320. Obrad. 
KRK (Veglia)- 1308. franjevac Dominik. 
LABIN (Albona) - svećenik Petar. 
PAG- 1319. franjevac Kuzma.• 
PODEMORJE (Podemorie)- 1312. Dragovan, 1330. Motušić.5 
POREC (Parentio) - 1302. Doricus. 
RAB- 1312. franjevac Mate. 
SENJ- 1312. Deša, Jubinja sin pok. Andrije. 6 
SKIJA (Schiia?)- 1316. Obrad i sin Juraj. 
SKRADIN- 1312-1317. Ciprijan Bosan, 1328. Stojko pok. Draška. 
SMOKVICA- 1328. Braktoš Vočitić.7 
SPLIT - 1311. Ciprijan Petrov, Ivan Petrakin, Lukar Andrijin, notar Luka, Nikola 
Cindri, Radin, 1312. Mikula Marina Grapulesse, Tomaxius de Perusio, Ilija, 
Tolen, 1313. Ivan, 1314. Miha Bovine, 1317. Krestu!, 1318. redovnik Mato, 1320. 
Nikolica, Todoš Alberto, 1321. Taraboctus, Vanutis, Tomaž, 1331. Busko.8 
ŠIBENIK- 1311. Ciprijan, Nikola, 1312. Dragovan, Radin, 1319. Lovre Koktovec, 
1320. Grgur Dominaci, 1328. Cifitan Karola, Dominik sin Volčine Jurjeva, Ma-
rica kći Volčinje, Volčina Jurjev, 1329. Radovan Petrov.9 
VIS- 1312. Prodan Scepolus. 
ZADAR- 1305. Marin pok. Deše, 1310. Ciprijan Celvijev, 1311. Gulij, Radin, 1312. 
Gavon, Grgur, Tadija, 1316. Griško, Krešol, Barte Grisogoni, Alamnana sestra 
Maroja, 1317. Andrija Ricci, i sin mu Damjan. 1319. Nikola, Vito,1320. zlatar 
Bacan, 1321. Kreste Viktorijin, Petar Pertuti. 10 · 
I stranci borave u tom vremenu u Trogiru: 
ANKONA- 1300. Simon de Nappis, 1303. Siroctus Petri, 1308. Oliverio de Rubeis, 
1311. Andreas Petri, Gerulus, 1316. Mantulus, 1317. Johannes Lanberti, 1318. 
Petro Francisci, Andriolo Manerii, 1319. Seruolo, 1329. Franciscus.11 
AREZZO - 1308. Vanne. 
CINGULO- 1308. Phylippus Compagnoni, 1312. Superantius Ranaldutii, Francis-
cus Benevenuti, 1318, Johannes Arundoli. 
FERMO - ' 1312. Jannes filius Dominci, 1314. Dominicus, 1314. Maria uxor Domini-
ci, 1315. Andreas Dominici 1316. Paganinus, 1319. Corradus de la TurreY 
FERRARA - 1303. Magostro Thoma. 
FRIULI- 1320. Andreas. 
MONTE CAUSARIO- 1316. Magister Leonardus. 
MONTE LUPONIS - 1312. Piliaterra Ramberti. 
MONTESIA - 1308. kapelan Gasparo. 
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MONTICULO- 1318. Magistro Francisco. 
OTRONA - 1324. Matheus Iudicis <;annis. 
PADOVA- 1302. Romanus de Stenis, 1312. <;anno Bonino, 1314. Petrus condam 
Leonardi dicti Diui , 1316. Petrus ab Equis. 
RIPA TRANSONIS- 1312. Raynerius ManfrediY 
VENECIJA- 1311. Simon de Concorechia , 1312. Jauperus, 1315. Jan Petrus, 1317. 
Priuus de Baccalo, 1319. Thoma, 1320. Nicolaus Bonus, 1321. Dragonus de Me-
.yo, 1324. Nicolao Venerius.14 
Po narodnosti spominju se još 1320. godine Luka Grk (Lucas Grecus) i 1308. redov-
nik Petar Nijemac (fratre Petro Theutonico).ts Na temelju gornjih podataka vidi-
mo da su u Trogiru u prvoj polovici 14. stoljeća povremeno ili stalno boravili sta-
novnici ovih naselja, gradova i otoka: 
MJESTO BROJ MJESTO BROJ 
OSOBA OSOBA 
Anko na ll Montesia 1-
Arezzo l Mon ticu! o l 
B li zna 4 Ortona l 
Brač l Padova 4 
Bribir 2 Pag l 
Cingulo 4 Podemorje 2 
Dubrovnik l Poreč l 
Ferm o 6 Rab l 
Ferrara l Ripa Transonis l 
Friuli l Senj 2 
Gustirna 4 Skija (Schia?) l 
Hvar l Skradin 2 
Klis l Smokvica l 
Kopar l Split 20 
Korčula l Sibenik 12 
Krk l Venecija 8 
Labin l Vis l 
Monte Causario l Zadar 18 
Monte Luponis l 
Ukupno: 122 
U trogirskim ispravama spominju se i razna zanimanja potrebna da bi se ži-
vot u gradu odvijao po navadama stvorenim na temelju potreba njegova življa. To 
je gradska uprava, sud, notari, svećenici, redovnici, obrtnici, trgovci, pomorci, ri-
bari, mlinari , gostioničari i slično. Svima ovim poslovima bavili su se domaći i 
stranci ovisno o pojedinim zvanjima. _ 
U sačuvanim ispravama spominju se KNEZOVI: 1302. Marin, 1303. Juraj Bri-
birski, izmedu 1305. i 1319. Pavao Bribirski, 1312. Domald, 1320. Petar, 1324. Niko-
la Venerius iz Venecije, 1326. Darde Bembo, 1329. Bergende, 2:.UPANI su 1311. 
Ivanka i Desislav,t 6 GRADONACELNICI se spominju izmedu 1308. i 1311. Olivero 
de Rubeis iz Ankone, 1312. Piliaterra Ramberti iz Monte Luponisa, 1312. po prvi 
put izabran domaći čovjek Mate Luke Sori (Zorić), koji je ponovno izabran 1315. 
godine,17 da bi ga 1318. zamijenio Mlečanin Bartolomeo Michaele, izmedu 1319. i 
1321. spominje se Corradus de la Turre iz Ferma, a 1321. u Trogiru se nekim prav-
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nim poslom našao i splitski gradonačelnik Taraboctus. Godine 1312. spominje se 
ZAMJENIK NAC:ELNIKA Raynerius Manfredi iz Ripa Transonisa, SINDICI su 
1318. Grgur Lucić i Deša Basti, KONSILIJERI- članovi gradskog vijeća 1311. Pe-
tar Mihoj Stepe, Barte Silvestri i Deša Palmote, KONZULI - članovi gradske up-
rave su 1305. neki Mate i Frane 1310. Nikola Kažotić, Marin Bertane, i Danijel Ja-
kova, 1311. Petar, Stojša, Ciprijan, Frane Valentov i Grgur Lučić, gradski BLAGAJ-
NIK je 1317. neki Nikola. GRADSKI SLUŽBENICI, čuvari obale i glasnici su bili 
1308. Ivan, 1311. Martin Dujmov, između 1311. 1329. C:ernje (Cergne), 1312. Gornec-
ta, između te godine i 1320. Marin i Juve Mešine, 1313. Dragovan, između 1316. i 
1331. Lovre, 1319. Cicola i Nikolica, 1320. Dujam Cocorini, 1324. Stojne i 1329. 
Grgur. 18 KAPETANI grada i njihovi pomoćnici su 1302. Romanus de Stenis iz Pa-
dove, 1303. kapetan Benvenuta, 1305. Andala de Pesco, 1318. Amerigo Bertoldini iz 
Kopra, 1319. Jove Petrov, 1312. Ivan Lamberti, 1313. Tadija iz Zadra, 1315. Jan Pet-
rus iz Venecije, 1316. Jampredus, 1321. vojnik i zamjenik splitskog gradonačelnika, 
1324. Franciscus vojnik i pomoćnik kneza, te 1313. Radoslav u službi kapetana. Još 
se spominju 1312. kapetanov sluga Lapus, između 1310. i 1317. član pratnje načel­
nika Ciprijan Zadranin i 1311. načelnikov sluga Radoslav Clamoten.t 9 
Da bi uspješno djelovala pravna služba u gradu je radilo više notara, sudaca, 
odvjetnika, pristava i kancelista, te ispitivača tuženih, tužitelja i svjedoka. NOTA-
Rl su bili: 1302. Antun, 1303. magister Kuzmo, između te godine 1320. Sirocto Pet-
rov iz Ankone, 1305. magister Ottone i magister Coronus, 1308. Filip Compagnoni 
iz Cingule, 1310. iz istog mjesta je Superantio Ranalduti, neki Franciscus, 1311. 
Gabrijel Ivan Petrake iz Splita, Santonus, spominju se i Luka splitski, te Ciprijan 
šibenski notar, a između te godine i 1316. u Trogiru radi notar Andrija Petrov iz 
Ankone. Godine 1312. Francisco Benevenuti iz Cingula, Tomaž Perušev iz Splita, 
Gvalterij i $imun, 1314. Petar Leonardov reč. Divi iz Padove, 1316. magister Leo-
nard de Monte Causario i Tomo Vitalis, 1317. Ivan Lanberti iz Ankone, 1318. ma-
gister Francisco de Monticulo kanonik Ilija Lukin, Ivan Arundoli iz Cingula, Loto-
lo Bonairucte i Juraj Dujmov, 1321. spominje se splitski notar Vanutis, a 1329. 
Bonaventura Petra Oradini, Petar Vickov, kanonik Ivan Petrov, Frederik i Frano 
Ankonitanac.20 
ODVJETNICI su: izmedu 1302. i 1331. Grgur Salinguerre, 1310. Lukša (Lucxa) 
Amblasijev, između 1310. i 1320. Stepe Lupše, 1310. do 1329. Ciprijan Bartov, 1310. 
do 1331. Damjan Strekule i Gausij Deše Gusi, izmedu 1311. i 1320. Marko Julije, 
Sore Amblazijev i Baloje Stojše (Balloe Stoysce), 1311-1317. Nikola Mate, 1311. 
do 1331. Kažot Nikolin, 1312. do 1319. Solve Bartov, 1312. do 1320. Lompre Karte-
zijev, 1312. do 1329. Ciprijan Bubule, 1312. do 1331. Petraka Stepe, 1313. Stepe Lup-
še (Lupxe), 1314. Obrad Hugrini, 1320. Grgur Matin, 1328. Grgur Mate Lučića i Jo-
sip Stepe, 1329. Lukša Ivana Lučića (Lucxa Johannes Lucii), te od 1329. do 1331. 
Frederik Matin. SUCI su: između 1310. i 1331. Vincentius Ampleusi, od 1311. do 
1319. Mengaca Silvestrov (Menghas;ca Silvestri), 1311. do 1331. Danijel Jakova, od 
1312. do 1324. Petar Jakova, od 1312. do 1330. Deša Bastin i Deša Dujmov, 1328. Mi-
hovil Stjepanov, Juraj Marinov i Martin Dujmov, od 1316. do 1329. Baronus Silves-
trov, Dojmu! Marina Andrije i 1330. Nikola $imuna Mengace.21 Godine 1328. spo-
minje se KANCELAR magister Corradus, 1310. VIJEC:NICI (iurati) Grgur Lučić i 
Petar Berec (Berec), 1329. PRISTAV Mihoje Gazij, a ISPITIVAti (examinator) su 
1305. Marin Andrije, Mate Lučić, Vidalucio Zamberti i C:ubran Bulubo, 1312. Lapo, 
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Maroj Deše Guši (Marroy Desse Gussi), od 1312. do 1317. Deša Marka i Juve Pet-
rov, 1313. Mengaca Deše Dujmovog, 1316. Jakov Ivanke (Jacobus Yuanche), 1318. 
Plucolus Julie, 1325. Bictoy i 1331. Lukan Deše. 
Svećenički stalež obavljao je uz crkvene dužnosti i razne usluge trogirskim 
gradanima, jer su svećenici zacijelo bili i najpismeniji. Vršili su dužnosti notara, 
učitelja, bili su izvršitelji oporuka, pomagali i sastavljali razne privatno-pravne spi-
se i slično. Prvih godina 14. stoljeća spominju se BISKUPI Liberius, Marino i La 
Lampredije Vitturi,22 VIKARI su bili 1313. Kavaluzije Ilijin i 1318. Girardo, KANO-
NICI su 1303. Fiemin, 1307. Lamperdij,23 1308. Kasarica, 1311. Luka iz Splita, Cris-
sus, 1312. Lompre, 1314. Sabolinus Peruex i Ivan Petrov, koji obavlja dužnost nota-
ra, 1316. PosiJ i Juve (Juue), 1317. Krešal (Crescialus), 1318. Nikola, Ilija Lukin je i 
notar, Ceprenja, Dominik Kaobe, Mate Luciani, Ciprijan, Ivan Cavalucius, Marin 
Amblazijev, Toma, Marin, Andriolo iz Ankone i Ivan Stepov (Johannes Stepi), 
1320. Favellus i Nikola Kažotić Donata, 1328. Solve i 1331. Goje (Ghoie). ARCIĐA­
KON! i ĐAKONI su 1318. Sabulen, Jakov, Ivan Petrov i Marin Desimirov, SVEĆE­
NICI su 1308. Danijel i Ceprenja, 1312. Jadra, 1318. Ivan Circula, Posil, Petar iz La-
bina, Mate, Dominik, Stancha, Ciprijan i Ivan sin Herbine, te 1330. Sabolin. Spo-
minju se i KLERICI, a to su: 1308. Tomaš Jakova, 1314. Martin Ciprijana Pobrene i 
Goge Selarić, Ivan, župnik crkve sv. Marije na Ciovu,24 1318. Stojan Vitkov, David 
Mihoje (Michoye), Goye i Stoysceca, a spominju se 1318. Albert Marinov, Stojan i 
Marin Corlati kao AKO LITI pripadnici jednog nižeg stupnja klerika. Godine 1308. 
spominje se biskupov zastupnik neki Vangnoli, upravitelj trogirske stolnice iste 
godine bio je neki magister Bartul,25 i upravitelji crkvenog dohotka Grgur Lučić, 
Frano Valentinov, Cubran Marinov, te Grgur Salinguera. Izmedu 1312. i 1314. spo-
minju se biskupovi domaćini Petrutius i Guertius, a 1318. sakristani su Luka i Pe-
tar. 
U tom vremenu u Trogiru bilo je više samostana u kojima su boravili REDOV-
NICI, pa se 1308. spominje Lazar, gvardijan samostana Male braće, a istom redu 
pripadaju Petar Nijemac,26 Teodor i Dominik s otoka Krka, 1312. gvardijan je Ma-
te s otoka Raba, 1319. Nikola, Vito, Tomo iz Venecije i Kuzmo s Paga, benediktinci 
su 1308. Savin i Benedikt, 1312. Radovan, 1312. Bene, 1315. Radovan, Sabin Grgu-
rov, Frano, Deša, Petar Guro i Leonardo, te 1316. Primus, a REDOVNICE benedik-
tinke 1315. Draga (Dragha) i izmedu te godine i 1328. Anastazija. 
U zdravstvenoj službi spominju se LIJECNICI godine 1303. magister Corrado 
de Sancto Alpidio, izmedu 1312. i 1320. magister Filip i 1316. Petar iz Padove na 
službi u Zadru, UEKARNICI su bili 1320. magister Mutus i sljedeće godine Gunil-
dusP Neke zdravstvene usluge obavljali su u tom vremenu i BRIJAĆI, pa se u Tro-
giru spominje izmedu 1311. i 1313. Ciprijan, 1312. i 1320. Reste, 1315. Nikola, 1316. 
Jakov i Martin. Zatim se spominje komornik 1308. Boninsegna de Perusio, štitono-
še 1312. Gabrijel, i izmedu 1313. i 1317. Marin, konjanik je 1316. Can Pietro, glasnik 
1308. Zuccius, a glavari (celnic) su 1311. Tolen i Sklovar (Sclouar), 1312. Toman 
(Thomanus), 1314. Milovan Jance Petrov (Milouanus Janc;:e Petri) i 1320. Dragoce-
na pokojnog kneza Petra. 
U gradu se spominje više obrtnika koji su uglavnom zadovoljavali potrebe 
gradana u raznim proizvodimai uslugama, pa je tako zabilježen KLESAR 1311. Do-
bretin Damjanov, ZIDARI su Dragoj i Jakov, 1320. Vratko a spominje se pri izradi 
jednog prozora, i 1331. Dražoj (Drassoy), ZLATARSKIM obrtom bave se 1311. <;an-
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nes,28 1312. spominje se Stana žena zlatara Andela, te Bogdan, 1320. Bas:an iz Za-
dra i 1330. Sklovan, KOV ACI su izmedu 1311. i 1320. Isan, 1312. Smoljan, izmedu te 
godine i 1316. Dominče, 1316. Volčeta i 1320. Jurica, 1313. spominje se KOLTAR 
Adravus, a majstor za izradu vesala je 1321. neki Petar. Zatim se spominju KROJA-
CI godine 1311. Sabol i Stanen , 1312. Teodor i Bene, 1319. Jove i 1320. Radovan, 
KLOBUCARI godine 1311. su Lupiska (Lupiscia) i Petar, te 1316. Ivan i Stojan, češ­
ljač vune je 1313. Andrija, a KRZNARI godine 1317. Obrad i 1320. Kreste. POSTO-
LARI su godine 1311. Družec (Druxey), Pripža (Grupx), Nikola šibenčanin, Greya, 
Tomina i Paschin, 1312. Povergena Ci<;:uan, Antun, Canestrus, Dragoš, Jurgius, Ru-
is, Nikola Obradov, Raditin i Branincus, 1316. Obrad, Vidoš i Dominče, 1317. Ra-
doslav, 1317. Strecus, 1319. Dragotin, 1320. Radetin i Bolik, te 1331. Civitik, a KO-
žARI su 1311. Boleš, Dragoniga, Alegret, Jadra, Andrija i Dominče Duje, 1312. 
Bastijan Precepte, Butik i Budonja Bogdanov,29 1316. Jove, 1318. Druško i 1331. 
Priba žena pokojnog kožara Andrije. 
Uz nekoliko imena stanovnika Trogira zabilježen je samo naziv MAGISTER. 
To su: 1303. Toma iz Ferrare, 1311. Algret , Marin, Toder i Petar, 1312. Canin, Deša 
Sensulov i Severin, 1314. Jakov, 1316. Anđeo , Filip i Radoslav, 1317. Ciprijan Bog-
danov, 1319. Nikola i 1320. Tuden. 
Od TRGOVACA spominju se 1305. Dujam Domike, 1312. Solve i 1320. Andrija 
iz Friulija, GOSTIONI CAR je 1324. Martin Markote i 1330. gostioničarka neka Ro-
sa, a PEKARI 1312. Goja (Goya), 1313. Dragena i 1317. Dragoj, te 1312. zabilježen je 
neki Kuzma sin pećerice, što znači da su se u tom razdo.blju i žene bavile pečenjem 
kruha, dok su MLINARI godine 1308. Jancij Azolinov , Janez Nosi i Juraj Marinov, 
1311. Prvoslav (Peruosclauus), 1313. Radoslav i 1331. Stojša. Mesari su: godine 
1311. Posna, Jadra, Medenica sin kožara Damjana i Andrija, 1312. Margariti Do-
broslav, 1316. Babu!, 1317. Jurša, 1320. Brice, te 1330. Stanoje i Ivan, a radnici u 
SOLANI su: godine 1311. Luka, 1312. Marin Jurja, 1316 Grgur, 1317. Jurša i 1328. 
Juraj. 
Još se spominje 1312. upravitelj imanja Braktoč Vornićev (Bractoccius Vor-
nichi), čuvari polja su 1311. Berko, June Sinkov i Krševan (Crexeuanne), koji čuva 
polja Mihoja Stepe, kmetovi su 1312. i 1317. Gherdus i Tolša sinovi Stepe, vrtlari 
1311. Grupeska, te 1317. Vidoš, Draško i Druž (Druxus), pastiri 1311. Prviš, 1313. 
Radovan i France koji se brinuo za magarce (pastor asinorum), 1314. Dominik, 
1320. Milislav i 1331. Ilija Diminoj, 1320. spominju se volari Radovan i Dragoslav, a 
kozari su 1312. Dragen, Deša i Nikola. 
Iako je Trogir grad na moru u ispravama tog vremena nalazimo tek 1312. bro-
dare Ciprijana i Markolina, te 1331. Konstantina, a ribari su 1317. Ilija i 1330. Po-
milla. Od muške posluge spominju se 1308. Dunko reč . Damjan sluga Grgura Luči­
ća, 1312. Salvota sluga Petra Susi i Radin sluga nekog Plucula, 1313. Tolislav sluga 
Dujma Donike i Chincurra sluga Dujmovih sinova, a služavke su 1311. Sfila Grgura 
Gustule, 1312. Soja u kući Stepe Jakova, 1313. Gorina kod Mate Moliasuste i Goja 
kći Mate Dobre, te 1319. Radica Peruže Matisine, dojilja je 1313. Stanula Marina 
sina Andrije i spominje se još jedan sužanj 1310. Stojša Svacic (Stoysa Suaciy) .30 
Prema gornjim podacima u Trogiru se u djelomično sačuvanim ispravama iz 
prve polovice 14. stoljeća spominju sljedeća zanimanja: 
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Zacijelo je u gradu toga vremena bilo još više osoba, koje su se bavile tim ili 
nekim drugim zanimanjima/1 ali svi nisu sudjelovali u pravnim poslovima, bilo 
kao izravni sudionici ili pak kao svjedoci, procjenitelji, susjedi i slično. No unatoč 
tome što nije potpuna slika trogirskog življa tih godina, ipak nam otkriva niz po-
dataka o životu i djelovanju trogirskih građana.32 
U prvoj polovici 14. stoljeća Trogirani se spominju i izvan svoga grada, pa se 
tako u Sibeniku 1332. godine obvezao kninski knez Nelipić u prisutnosti trogir-
skog kneza Ivana Gradonika, sindika Danijela Jakovljeva, Deše Bastijanova i 
Grgura Slinguerre da će u potrebi braniti Trogir sa sto četrdeset pješaka. Godine 
1333. spominju se u šibenskim ispravama trogirski građani Soro Amblazijev, Mi-
hoje Stepin, Nikola Simunov, Mengacij Deše, sindik i prokurator Baron Silves-
trov, načelnikov vitez Blakus Andrije Marinova,33 predstavnik grada (ambasciator) 
Kažot, sudac Danijel Ablažov (Daniel Ablaxii), Federik Mate Lučića, notar Gervasi-
us de Raynoris iz Feltra, biskup Grgur, glasnik (Nuntius) i predstavnik grada 
Grgur Mate Lučića, sudac Jakov Mengace Dešin, ispitivač gradski Ivan Deše Petr9-
va, sudac Martin Dujmov i notar Meneghello iz Chioggie.34 
U Zadru se 1317. godine spominje Trogiranin Vicko, a 1318. godine Jakša de 
Cocota (lasca de Cocota) otac Disule, Salve Bažanov i Deša muž neke Marije, koji 
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su zbog stalnog boravka u tom gradu post~ \i i njegovi gradani.35 I u Dubrovniku je 
stalno nastanjeno nekoliko Trogirana, pa se 1300. godine spominje neki Mate, zet 
liječnika Ivana iz Trevisa. Iste godine u gradu radi Mate krojač dugih kaputa zva-
nih šuba (zuparius), majstor Gervazij brodograditelj, a 1301. godine spominje se 
Silvestar Trogiranin sa svojim slugom Radovanom iz Dračevice i Marin krojač, ko-
ji u svojoj radionici ima učenika Radoglava, sina Radana Bucaro s otoka Korčule . 
Vjerojatno su Trogirani u 14. stoljeću radili i živjeli u drugim dalmatinskim grado-
vima, ali još uvijek neistraženi arhivi zacijelo kriju niz imena i zanimanja stanov-
nika tog grada u srednjem vijeku.36 
Iako su sve isprave tog vremena pisane latinskim jezikom, više osobnih imena 
zabilježeno je u hrvatskom obliku , ali pisano latinskim pravopisom, osim svetač­
kih imena koja su često zabilježena u obliku uobičajenom u hrvatskom jeziku. Jed-
nako tako su Trogirani krš teni i s narodnim imenima, koja su se u tom gradu za 
razliku od drugih gradova na primorju sačuvala sve do kraja 17. stoljeća/7 kad se 
srednjevjekovna narodna imena pomalo zamjenjuju imenima svetaca. U prvoj po-
lovici 14. stoljeća u trogirskim ispravama nalazimo sljedeća osobna imena: 
Adam 1,38 Agapa l, Agape l, Agapita l, Alamnana l , Albertus 2, Alegretus 2, Alex, 
Amblazij 4, Amerigus 2, Ana l , Abastazija l, Andrija 16,39 Andriocta l , Anđeo (An-
gelus) 3, Antun 4. 
Ba bol i Babul3, Bactoy 2, Bar,:an i Bar,:ina 2, Baloje l , Banika l, Baron us l, Barte 4, 
Bastei Bastoj 4, Bata l, Bazijan l, Belkana l, Belkan l, Belik l, Beltus l, Bene 2, 
Benemicus l, Benvenutus l, Bera 2, Berko l , Berecr,:a l , Bereccus l, Berislav l, 
Bersia 2, Bertrana l, Bertrane 3, Berucus 1, Bescactus l, Bescus l , Biela l, Bijelko 
l, Bile l, Bilij i Bilin 2, Bilša l, Bictoy 3, Bivica l, Bivik l, Boktik l, Bodislav l, 
Bogdan 9, Bogdana 5, Boleš l, BoJica 2, Bolik 2, Bolijan l, Bona i Bonula 4, Bonul 
l, Bonaventura 2, Boško (Boschus, Buschus) 3, Božan (Bosanus) 4, Brajdrug (Bra-
ydrug) 3, Braninko l, Brata i Bratiya 7, Bratko 3, Bratoslav 3, Bratoljub l, Bratoš 
2, Brir,:e l , Brolikt l, Bubula i Bubul2, Bur,:e l, Buda, Budaya i Budana 3, Budonja 
2, Buna 5, Bušica (Bussir,:a) l. 
Cebre i Cebrin 24,4° Cele i Celija 2, Ceprenja 3, Cernje (Cergne) 2, Coce 2, Crnobrnja 
(Cernobergna) 2, Crnota 2, Cvita (Cvita) 4, Cvitan (Civitanus, Civiticus, yifeticus) 
ll, Cikola (Cicola) 2, 
Cubre (<;:ubre) l , Cubrica l, Cubrin l, Cudraga l, Culica (yullicya) l, Cupavec l. 
Dabroslav l, Damjan ll, David 4, Deminka, Demincia i Deminoslava 3, Deminče 2, 
Deša (Dessa muško ime) 46, Dešača (EDessaya žensko ime) 5, Dešačin l, Dešan 3, 
Dešana l, Dešemir (Descemir) 3, Dešica 2, Dešeta (Desseta) l, Dešiman 3, Desinja 
l, Dešislav 3, Desman l, Desocta 2, Dešoj (Desspy) l, Desola i Desula 5, Dimikal, 
Diminče 2, Diminko 2, Diminoj l, Dimnull, Dobra, Dobrača, Dobrana, Dobre, Do-
brena i Dobrica 23, Dobretin, Dobročin, Dobronja, Dobrogosta, Dobroje, Dobro!, 
Dobroslav i Dobroj e 26, Dobraša, Dobroslava, Dabrovica i Dobrula 4, Dome, Do-
mica, Dominika, Domil).ka, Domka, Domincija (Domincia, Domintia) i Dominka 
14, Domice, Domicel, Dominče, Domik, Donimik, Dominislav, Dominoslav i Do-
mincij 27, Donat, Don ce i Donko 2, Drar,:oy l, Draga, Draganeka, Dragena (Draghe-
na), Dragica i Dragina (Draghinna) 16, Dragan, Dragen i Dragova 9, Dragocena l, 
Dragochina 2, Dragoj i Dragoe 8, Dragolin 3, Dragomila l, Dragonja i Dragoniga 2, 
Dragon l, Dragoslav 7, Dragoslava 4, Dragosta 2, Dragoš (Dragoss i Dragosius) 15, 
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Dragovan 6, Dragovec 2, Dragulin l, Draguša (Dragusia) l, Drasa 2, Draška (Drasca 
i Draschua) 4, Draško 3, Drasenal, Dražica (Drasica i Draxica) 2, Drašoj (Drassoy) 
l, Dražina (Draxina) l, Dražka (Draxcha) 2, Druško (Drascua i Druxcus) 3, Družec 
(Druxec) l, Duje (Duie) l, Dujmus i Dujmol 21, Dulius l, Dimice l. 
Epifan l. 
Filip (Phylippus) 6, Formin 3, France 4, Franci l, Frane l, Franciscus 6, Franoj 2, 
Franula l, Franus l, Frederik 2, Fredoj l, Furka l. 
Gabrijel 2, Gaislav l, Gape (žensko ime) 2, Gasij i Gausinja 4, Gavon l, Genberosa 
l, Gherdus l, Gherge 4, Gervazij l, Gimina l, Giradin l, Giris;a 3, Gos:a i Gos;an 2, 
Goden i Godena 2, Goja (Goya) 7, Goje (Ghoie muško ime) l, Gojna 2, Gojša (Gois-
cia) l, Gorrcrca l, Gorenja l, Gostin l, Grecavac l, Greže (Grexe) l, Grišan l, Gripža 
(Gripxa) 7, Grgur 14, Grognectia l, Griposcia l, Gruba i Grubica 3, Grubeša 2, 
Grumpxa l, Grupescia S, Gula l. 
Ilija (Elias) 7, Issanus 2, Iva l, Ivan (luan i Iuannes) 46, Ivanka 2, !vanna l, Ivanina 
(Johannina) l, lviša 5, lvčica (Ius;ica) l, Ivota (luuota) l. 
Jadra 8, Jadrija, Jadrica i Jadricha 6, Jadrus l, Jakoba i Jakobina 6, Jakov 10, Jakša 
(Jacxa) 4, Jancij, Jangule Jane, J ance, J anik 17, Jana (Janna) 2, Jece, Jelenko l, Jo-
sip l, Jove (Joue) 12, Junije 5, Jura 2, Jure 4, Juraj (Georgius, Jeorgius) 10, Julija 
(Giulia, Gulia) 2, Jurgije 7, Jurica 2, Jurina i Jurin 7, Jurislav l, Jurius 3, Jursia 9, 
Juve (Juue) 21. 
Kalenda l, Kanestrus i Canistrus 3, Katarina i Katena 3, Kažot (Casoctus, Caxioc-
tus) l, Konica l, Konstantin 2, Korad (Coradus, Coradinus) Kranko (Crancus, 
Cranchus) 3, Kranoj (Cranoy) l, Kranen l, Krasan Krasna, Krasena (Crassena) 4, 
Krelja (Chreglia) l, Kresol l, Kreše i Krešija (Cresse i Cresia) 2, Kriste (Creste, 
Christe, Crestolus) 12, Kristofor l, Križan (Chrisanus) l, Krševan (Cresceuan, Cre-
xeanne) 2, Krežule (Crexulle) l, Kukurad (Cuchurad) l, Kuzmo (Cusma) 4. 
Lapus l, Lepa l, Lepenic l, Leve l, Lečina (Leccina) l, Leonard 3, Lila l, Lipa 2, Li-
noj l, Livko (Liuchus) l, Lompre 2, Lovre (Loure) 20, Lukan 5, Lukar l, Lukas 10, 
Lukašin 3, Lukarina l, Luce l, Lucijan l, Lučina (Luccina) 2, Lukiša (Luchissa) 3, 
Lukula (Luchula) 2, Lukša (Lucxa) 7, Lukšin (Lucxinus) 2, Lunoj l, Lupinska 2, 
Ljubica (Iuba, Iube, Juhica, Liuba, Lubica) 5, Ljuban (Liuban, Luban) 2, Ljubiša 
(Lubiscia) l, Ljuboš (Liuboss) l. 
Madij (Madius, Madinus) 2, Maynerius l, Maltaliatus 2, Manka (Mancha, Mans;a) 
2, Marchial, Markolin 2, Marko 4, Margarita 7, Margarit 2, Margecta l, Marija 18, 
Marica 3, Marin (Marinus) 43, Mariola l, Maroj (Maroy) 9, Marislava l, Marta l, 
Martinoš (Martinossus) 3, Martin 22, Martoje l, Maruša (Marussia) l, Mate 24, 
Matko l, Matik (Maticus) 8, Matika 2, Matuša l, Maur 4, Mes;e 2, Mecelin (Mes;s;eli-
nus) l, Medenis;a 3, Medož (Medoxius) l, Mangaca (Menghaca) 4. Mers;es: l, Mers;i-
s:a l, Mesca i Mescole 2, Miha (Micha) l, Mihovil 2, Mice l, Mihoje 19, Mihovil 
(Michoillus) 10, Mikula l, Milko l, Mile l, Milecta 2, Mileta l, Milica 2, Milgost 2, 
Milina l, Milin l, Milna l, Milvik (Miluicux) l, Milobrat l, Miloslav l, Milosta l, 
Miloš l, Milovan 4, Miltin l, Mira 6, Mirača (Miracs;a) l, Miran l, Mirius l, Miroj 
(Miroy) Miroša, Miroš 3, Mirsa 3, Mirsia l, Miruša l, Misa l, Miše (Misce) l, Mis-
cia l, Misko 3, Mladin 2, Moctus l, Moxce l, Mraktin l, Mrdeša (Merdessa) 4, Mu-
ce l, Muscia l, Mutus l. 
Nata! l, Necca l, Nesia l, Nespinja 2, Neveco l, Nichisia l, Niko (Nico) l, Nikola 
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28, Nikolica 9, Nikula l, Nigoslava l, Niža (Nixa) 2. 
Obrada l, Obrad 14, Oseb 2, Oseba l, Osedraga l, Ozren (Osrenus) l. 
Paško (Pascalis, Paschinus, Pasculus) 7, Pavao 5, Periša l, Perin l, Perva, Pervena, 
Pervica 6, Peruša (Peruscia, Percescia) 25, Pervina, Pervin, Pervula 8, Pervik (Per-
vocus) l, Pervolin l, Petraka 4, Petronija l, Petroš (Petrossius) ll, Petruka l, Petar 
(Petrus) 50, Plavac l, Plucolus l, Pobrat 2, Pobren l, Polik l, Polica l, Polnoš l, Po-
milla 3, Posill, Posna l, Povergena 6, Pradolba l, Predimir l, Predgaga l, Previn l, 
Priba 4, Pribena l, Priben l, Pribic l, Pribil 2, Pribin l, Pribislava l, Pribislav 2, 
Pridoj l, Pridraga 2, Pripicus l, Prodan 4, Prode l, Provesen l, Prvoslav (Perousla-
uus) 5, Prvoslava (Peruoslaua) 2, Purchia 3. 
Qualenna l, Qual osta l. 
Rachecta l, Racticus 2, Ractibor l, Rada 6, Radaca l, Radeca l, Radeniga l, Rade-
ša l, Radetin 3, Raddia l, Radica 5, Radigost l, Radin 19, Radinic l, Radiša l, Ra-
dislav 2, Raditin 2, Radokna l, Radoj (Radoy) 21, Radonja l, Radojko (Radoycus) 
l, Radola l, Radomir 1, Radone l, Radoniga l, Radon l, Radoš ll, Radoslav 24, 
Radoslava 9, Radost 5, Radula l, Radovan 21, Raja (Raia) l, Rance l, Rasko l, Res-
te 3, Rivan 2, Rogerius 2, Rosana l, Ruica l, Ruje (Ruie) l, Rukota l, Rusko l. 
Sabba 2, Sabatius l, Sabolin 2, Sabol l, Sale l, Salvota l, Sancius 2, Sannoctus 2, 
Scols:ula l, Semernja l, Sera l, Serak l, Seran l, Serul l, Skorin (Scoerin) 2, Sfila 
3, Siliscus l, Silvestar 4, Sime (žensko ime) 2, Sirotko l, Sirica l, Slatica l, Slava 2, 
Slavica l, Slavogost l, Slavosus l, Slavko (Slaucus, Slauco) 3, Sliscus 2, Sklovan 
(Sclouan) 3, Smoljan (Smoglian) l, Solve 10, Sora 3, Sonin l, Sore 2, Soris:a 2, Sta-
na 25, Stanace l, Stanče 4, Stanka l, Stančica l, Stanko (Stacius, Stancus) 4, Sta-
nec l, Stanen 5, Stanjina l, Staniša (Staniscia) l, Staslav l, Stanoje (Stanoe, Sta-
noy) 2, Stanoš l, Stanubella 2, Stanula l, Stanus 2, Stanuša l, Stasija l, Stepe 6, 
Stepice l, Stjepan 9, Stoja (Stoya) 6, Stojan 19, Stojka 6, Stoine l, Stojša (muško 
ime) ll, Stojislav (Stoyslauus) 2, Stoj ula (Stoiula) l, Stracotinus 2, Strea 2, Strecu-
la l, Strecus 2, Strijan l, Strucus 2, Simun 7. 
Tale l, Talen l, Teodor 3, Teodora l, Tika (Thicha) 3, Tikoslava (Thycoslaua) l, Ti-
verticus l, Toder 4, Todoš (Thodossius) l, Tolko 2, Tolen 5, Tolia 2, Tolica l, Talis-
lava l, Tolislav 2, Tolomir l, Tolša 3, Tolsia (muško ime) l, Tolus l, Toman l, To-
mas 3, Tomica l, Tomina l, Tomaž (Tomaxius) S, Tomža (Tomxa) l, Tuden l. 
Ugrin 3, Urbe l, Ušedrag (Ussedrag), Useslav 2. 
Valentin 5, Većimir (Uechimir) l, Vernjaca (Vergnaca) l, Vesel, Veselko 2, Veselin 
3, Vesko 3, Vicko (Vicentius) 4, Vida l, Vide l, Vidoj l, Vidoš 6, Vilen l, Vince 2, Vi-
ktik 4, Vita l, Vito 3, Voychnia 2, Volceta l, Volčina 3, Volčić 2, Volkoje (Volchoe) 8, 
Volkoman l, Vukoslav l, Vuk 2, Vratko l, Vriechicus l. 
Zoran (Zoran us) l, Zove l, Zole (Xole) l . 
Početkom 14. stoljeća mogli bismo reći da se u Trogiru pojavljuju prva prezi-
mena. Naime u ispravama 13. stoljeća uz osobno ime obično je bilo zabilježeno 
ime oca, majke čak i rođaka, a ponekad uz ime žene ime muža i obratno uvijek u 
genitivu. Medutim u spomenutim izvorima pojavljuju se prezimena s nastavkom 
-ch što možemo čitati kao -ć. Neka od tih prezimena oblikovana u 14. stoljeću od 
osobnog imena, zanimanja ili nekih osebina pojedinih osoba nalazimo i u matič­
nim knjigama od 16. do 18. stoljeća. 
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To su: 
As tu pašić. 
Čečilinić (<;echilinich), Cega, Cičić (Ciccich) Cindro Cipicus, Crnić (Cernich), Crni-
čić (Cernicich).41 




Kalarić, Kavrić (Caurich), Kičić (Chiccich), Klamotić, Kolarić, Kranislavinić, Kra-
šanić (Crassanich) Krečić, Kukavčić (Chucgaucich). 
Limpišić, Lisković, Livpišić (Liupisich) Lucius. 
Matušić, Mestičinić (Mestichinich), Mikanić (Michanich), Miličić, Modropitić. 
Ostopašić, Otešić (Otessich). 
Parakodić, Pečerić (Pecherich), Pečilić, Pisdijević, Pisgerić, Pistrić, Posilić, Posinić, 
Praktić (Practich), Pripičić (Prippicich), Prodanić, Prosić, Prokelavić (Prochelau-
ich) Prvičić (Peruicich), Prvonić (Perouonich). 
Radešić, Radenčić (Radencich), Radević, Radojić (Radogich) Radočinić (Radochi-
nich), Radošijević (Radossieuich), Randic, Resenić, Rinković, Rošotić (Rossotich), 
Runić. 
Salamonić, Sedičić, Sevelčić, Svačić (Sfacich), Sirčić, Sklavlić (Sclaulich), Srebinić, 
Stanobačić, Stanojević, Strmčević (Stermceuich), Stromčević, Suanić (Sauniy) , Su-
sinaković. 
Takulijević (Tachulieuich), Tilović, Tupečić. 
Ušarević (Ussareuich). 
Varišić, Vilandić, Vislić, Vočitić (Vochitich), Volčić, Volčitić (Volchitich), Volsić, 
Vukojević (Volcoieuich). 
Tek djelomično sačuvane isprave ne mogu se u potpunosti pružiti pravu sliku 
života grada i njegova življa,42 ipak kroz dostupne izvore otkrivaju dio zbivanja u 
Trogiru prvih desetljeća 14. stoljeća. Spominju doseljavanja, zanimanja, zaposle-
nja, nazive zemljopisnih pojmova i slično. Osobna imena ukazuju na upotrebu 
hrvatskog jezika u narodu i začetak prvih prezimena istaknutih trogirskih obitelji 
poznatih sve do naših dana. 
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31 Još se spominju dva zanimanja, koja nije moguće do kraja objasniti . To je ... Chrel-
lia, homo Simonis Marini, vjerojatno neka vrsta pratioca i . .. Celem pernicarum, zanimanje 
za koje M. Berket pretpostavlja da je u vezi s gradnjom brodova. Trog. spomenici, str. 457, 
73 . 
32 Jedan b roj trogirskih gradana nosi naziv »gospodin« - dominus i dompnus što očito 
govori o njihovom ugledu u gradu. To su: 1302. Jacobus, Valentinus, 1308. Lucius, 1311. Pet-
rus Antoxius, Petrus Castrofocus, Cepregna, 1312. Vitus, Johannes Petri Castrafochi, Cipria-
nus, Stoianus Sime, 1314. Andreas, 1317. Stephanus, 1320. Forminus, 1324. Petrus Obraddi, 
1330. Petrus Damiani Srecule, 1331. Dominicus, Dobralis. 
33 Miles u 14. stoljeću je vitez načelnika, koji ga zamjenjuje na sudu. N. Klaić: N. dj . str. 
214. 
34 Sibenski diplomatarij, Sibenik 1986, str. 91, 155, 157-160, 162, 163, 165, 174. 
35 Spisi zadarskih bilježnika Ivana Qualis, Nikole pok. Ivana Gerarda iz Padove 1296 ... 
1337. Zadar 1969, str. 110, 151, 165, 169, 174. 
36 J . Lučić : Obrti i usluge u Dubrovniku do početka XIV stoljeća . Zagreb 1979, str. 45 , 
74, 78, 131, 151. 
37 N. Bezić Božanić : Prilog poznavanju osobnih imena trogirskog stanovništva u 16. i 
17. stoljeću. čakavska rič 2, Split 1989, str. 109-113. 
38 Broj označava broj osoba s istim imenom. 
39 Inačice na ime Andrija : Jadra, Jadrija, Jadrica, Jadro, Jadrika. 
40 Inačice na ime Ciprijan: Cebre, čebrin, čubre, Cubrica, Cubrin, čubraga . 
41 Dominik Bubule spominje se i kao Dominik Buble. CD VIII, str. 483. Marius Cippicus 
spominje se 1308. Isto, str. 186, 187. 
42 U svim sačuvanim ispravama, koje se u ovom prilogu obraduju, spominje se samo 
jedno izvanbračno dijete izmedu 1313. i 1330. godine . . . Peruecia bastardus Jacxe Cocote. 
Trog. spomenici, str. 551. 
Nevenka Bezić Božanić 
A SUPPLEMENT TO UNDERSTANDING THE TROGIR POPULATION OF THE FIRST 
HALF OF THE 14th CENTURY 
Summary 
The written sources of the 14th century Trogir have been only partly preserved. Howe-
ver, it is possible to understand the life of its population, their occupations, and whence the 
settlers came from. These sources , although written in Latin, reveal that in that town lived 
the Croatian people. This is corroborated by their names and the first known surnames. 
Along with their folk names they also pronounced the names of saints in correct Croatian 
transcribed in Latin. These documents show the structure of the municipal administration 
and of aH those occupations needed for regular life. 
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